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【 背 景 】  
急 性 腸 間 膜 虚 血 （ A c u t e  M e s e n t e r i c  I s c h e m i a
（ A M I）） は 動 脈 の 塞 栓 ， 動 脈 の 血 栓 ， 非 閉 塞 性 の 原
因 （ n o n -  o c c l u s i v e  m e s e n t e r i c  i s c h e m i a : N O M I），
静 脈 塞 栓 の 4 つ の 原 因 の 結 果 と し て 発 症 し ， 稀 だ が
そ の 死 亡 率 は 高 い ． A M I の 死 亡 率 を 減 ら す た め に は
早 期 診 断 が 非 常 に 重 要 で あ る ． し か し ， A M I は 画 像
所 見 や 検 査 所 見 が 非 特 異 的 で あ り 早 期 診 断 は 容 易
で は な く ， A M I と 腹 膜 炎 な ど の 急 性 腹 症 と の 鑑 別 も
困 難 で あ る ．  
こ れ ま で L a c t a t e， L D H， c r e a t i n e  k i n a s e ( C K )，
I - F A B P な ど 各 種 b i o m a r k e r の 研 究 が さ れ て き た ．
I - F A B P は 感 度 ・ 特 異 度 に 優 れ ， 最 も 信 頼 が お け る
b i o m a r k e r と 報 告 さ れ て い る ． し か し な が ら ， I -
F A B P の 早 期 診 断 能 は 不 明 で あ り ， ま た I - F A B P は
虚 血 時 の み な ら ず 腹 膜 炎 な ど で も 上 昇 す る こ と が
知 ら れ て お り ， 急 性 腹 症 に お け る 鑑 別 能 は ま だ 十 分
に 研 究 が さ れ て い な い ．  
C i r c u l a t i n g  c e l l - f r e e  D N A ( c c f D N A )は 侵 襲 に よ る
細 胞 の 崩 壊 に 伴 っ て 上 昇 す る D A M P s の 一 つ で あ り ，
近 年 各 種 疾 患 に お い て 有 用 な 診 断 指 標 と な る こ と
が 発 見 さ れ 注 目 を 集 め て い る .  組 織 の 広 範 な 虚 血 が
起 き る 本 疾 患 で は 上 昇 す る こ と が 示 唆 さ れ ， 診 断 の
有 用 な b i o m a r k e r と な る 可 能 性 が あ る ． ま た ， 腹 膜
炎 と 比 較 し て 多 く の 細 胞 の 崩 壊 が 発 生 す る た め ， 急
性 腹 症 と の 鑑 別 に も 有 用 な 可 能 性 が あ る ．  
【 目 的 】  
r a t を 使 用 し て 腹 膜 炎 モ デ ル ， 急 性 腸 間 膜 虚 血 モ
デ ル を 作 成 し ， I - F A B P， c c f D N A を 測 定 し そ の 早 期
診 断 能 ， 腹 膜 炎 と の 鑑 別 能 を 評 価 す る こ と ．  
【方 法 】  
1 6 匹 の ♂ の 8 - 1 2 週 齢 の S p r a g u e - D a w l e y  r a t を
3 つ の グ ル ー プ に 分 類 し た ．G r o u pⅠ は S h a m ( n = 5 )，
G r o u pⅡ は c e c a l  p u n c t u r e（ n = 5），G r o u pⅢ は a c u t e  
m e s e n t e r i c  i s c h e m i a ( n = 6 )と し た ． 各 モ デ ル の モ デ
ル 作 成 後 2 時 間 ， 6 時 間 の i n t e s t i n a l  f a t t y  a c i d  
p r o t e i n と c f D N A を 測 定 し ， 3 群 間 で 比 較 し た ．  
【 結 果 】  
2 時 間 時 点 で の I - F A B P は 3 群 で 有 意 差 は 認 め な
か っ た が ( 5 . 0 1± 0 . 5 6  v s  6 . 5 4± 0 . 7 0  v s  5 . 9 0± 0 . 8 0  
n g / m l ;  p = 0 . 3 0 )，c f D N A 値 は G r o u pⅢ ( A M I )で G r o u p
Ⅰ ( S h a m ) と 比 較 し て 有 意 に 上 昇 し ( 5 2 . 9 ± 5 . 7 4  v s  
2 7 . 6 .± 4 . 7 0  p g / m l ;  p = 0 . 0 0 9 )，G r o u pⅡ ( C P )と 比 較 し
て も 有 意 に 上 昇 し て い た ( 5 2 . 9± 5 . 7 4  v s  3 0 . 0± 8 . 5 7  
n g / m l ;  p = 0 . 0 4 8 )． ま た ， 6 時 間 時 点 で の I - F A B P は
G r o u p Ⅲ ( A M I ) で G r o u p 1 ( S h a m ) と 比 較 し て 有 意 に
上 昇 し て い た が ( 1 2 . 4 ± 1 . 9 5  v s  5 . 6 0 ± 0 . 9 5  n g / m l ;  
p = 0 . 0 1 6 )， G r o u pⅡ ( C P )と の 間 に 有 意 差 は 認 め な か
っ た ( 1 2 . 4 ± 1 . 9 5  v s  1 2 . 5 ± 1 . 9 1  n g / m l ;  p = 0 . 9 8 ) ．
c f D N A の 値 は G r o u pⅢ ( A M I )で G r o u pⅠ ( S h a m )と 比
較 し て 優 位 に 上 昇 し て お り ( 4 2 . 1 ± 6 . 8 6  v s  1 9 . 0 ±
5 . 6 0  p g / m l ;  p = 0 . 0 1 4 )，G r o u pⅡ ( C P )と 比 較 す る と 有
意 差 は な い も の の 2 時 間 の 結 果 と 同 様 に G r o u pⅢ
( A M I )の 方 が 高 い 傾 向 が あ っ た ( 4 2 . 1± 6 . 8 6  v s  2 7 . 7
± 7 . 9 7  p g / m l ;  p = 0 . 1 0 )  
【結 語 】  
c f D N A は 腸 管 虚 血 の 早 期 診 断 の み な ら ず 腹 膜 炎
な ど と の 鑑 別 に 有 用 な b i o m a r k e r で あ る ．臨 床 上 で
の 有 用 性 を 確 立 す る た め さ ら な る 研 究 が 必 要 で あ
る ．  
